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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 
Congresos, cursos y seminarios 
Seminario Permanente 
A largo de 2006 han participado los siguientes ponentes: Sebas-
tián Martín Martín (Universidad de Huelva). El derecho político en 
el exilio. El pensamiento sociológico de Franciso Ayala (1930-1948). 
En conmemoración de su centenario; Aurora Miguel Alonso (Uni-
versidad Complutense de Madrid), José M.** Puyol Montero (Univer-
sidad Complutense de Madrid) y Manuel Martínez Neira (Universi-
dad Carlos III de Madrid) El doctorado en derecho en los siglos XIX y 
XX; César Homero Méndez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), 
El incidente Garande: otro suceso universitario en 1956 y Laura Beck 
Várela (Max Planck Institut), Las Instituciones de Vinnius con notas 
de Heineccius en la Universidad española. Un estudio de literatura 
jurídica castigata (siglos XVIÜ-XIX). 
Seminario internacional: el papel de la historia en la formación 
del jurista europeo 
Durante los días 22 y 23 de junio tuvo lugar este Seminario Inter-
nacional, organizado conjuntamente por los Institutos Lucio Anneo 
Séneca de estudios Clásicos y el Insti tuto Antonio de Nebrija de 
Estudios sobre la Universidad, cuyas actas se publican en este volu-
men. 
Becas y contratos de investigación 
Durante los dos primeros meses de 2006 ha continuado la dota-
ción de la beca de investigación postdoctoral de la ha venido dis-
frutando la doctora Carolina Rodríguez López. Desde marzo de 
2006 y hasta diciembre del mismo año, la Dra. Rodríguez López se 
ha incorporado como Investigadora-Doctora contratada a cargo del 
proyecto de investigación del Instituto: «Proyección científica de la 
Universidad de Madrid, 1939-1951». 
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Proyectos de investigación 
Proyectos nacionales 
Durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido 
colaborando en el proyecto de investigación Doctrinas y ciencia en 
las universidades españolas en relación con América y Europa (si-
glos XVI a xx). Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia SEJ2005-07366) bajo la dirección de Mariano Peset. 
Proyectos propios del Instituto 
Manuales para la enseñanza y ciencia jurídica. Duración: 2004-
2006. Directora: Adela Mora. Participantes: Ramón Aznar i Garcia, 
Manuel Ángel Bermejo Castrillo, María José de María e Izquierdo, 
Manuel Martínez Neira. 
El doctorado en derecho en España durante el siglo XX. Duración 
2005-2006. Director: Manuel Martínez Neira. Participantes: José 
María Puyol Montero. 
De artes a letras. Orígenes y desarrollos de la facultad de filosofía 
y letras en España. Siglos xvill-xx. Duración 2005-2006. Directora: 
Carolina Rodríguez López. Participantes: Manuel Martínez Neira, 
Mirella Romero Recio. 
Publicaciones 
A lo largo de 2006, desde el Instituto Antonio de Nebrija hemos 
preparado la edición del número 9 de los Cuadernos del Instituto 
Antonio de Nebrija. 
Asuntos varios 
Durante el año 2006 han continuado los trámites para la con-
versión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario 
de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de Universidades 
(6/2001 de 21 de diciembre). 
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NOTICIAS 
Curso de verano: «La recuperación de la memoria histórica de la edu-
cación durante el franquismo: la depuración del profesorado». 
Entre los días 3 y 7 de julio de 2006, tuvo lugar en la sede de la 
UNED en Ávila este curso de verano que bajo la dirección del pro-
fesor de esa Universidad Olegario Negrín Fajardo propuso un aná-
lisis de los efectos de la depuración franquista en todos los niveles 
de la enseñanza: la primaria, la enseñanza media, la universitaria y 
aquella otra impartida en las escuelas especiales. Participaron, por 
orden de intervención, los profesores: Francisco Morente (Univer-
sidad Autónoma de Barcelona), Ángela Cenarro (Universidad de 
Zaragoza), Ángel Porto (Universidad de Santiago de Compostela), 
Ángel Monterrubio (Universidad de Castilla la Mancha), Joaquín 
Díaz y Evelia Vega (del Archivo Central del Ministerio de Educación 
y Ciencia), María Concepción Álvarez (Universidad de Oviedo), Ole-
gario Negrín (UNED), Jaume Claret (Universidad Pompeu Fabra), 
Carolina Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid), José Gabriel 
Storch (Universidad Complutense de Madrid) y Antonio Gascón. 
Congreso Internacional: Le universitá napoleoniche. Uno spartiac-
que nella storia italiana ed europea dell'istruzione superiore. 
Entre los días 13 y 15 de septiembre 2006 tuvo lugar en Padua y 
Bolonia este congreso internacional al que acudieron los siguientes 
ponentes: Carla Frova, Jacques Verger, Hilde De Ridder-Symoens, 
Gian Paolo Romagnani, Elena Brambilla, Mauro Moretti, Antone-
11o Mattone, Piero del Negro, Andrea Zannini, Luigi Pepe, Andrea 
Romano. La liberta d'insegnamento, Ugo Baldini, Gigliola di Renzo 
Villata, Gian Paolo Brizzi, Maria Rosa Di Simona y Andrea Cam-
melli.Andrea Silvestre. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
P. Ballesteros Torres, «Esbozo bibliográfico sobre historia de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares: 1993-2004», Anales complutenses, 
vol. XVII (2005) pp. 227-278. 
L. Giacardi (ed.), Francesco Faá di Bruno. Ricerca scientifica. Inseg-
namento e divulgazione, Turín, Universidad de Turín, 2004, 671 pp 
L. Giacardi (ed.). L'opera matemática di Francesa Faá di Bruno, 
Turín, Dipart imento di Matemática, Universitá degli Studi di 
Torino, 2005, CD-Rom. 
Historia y sociedad, 11 (septiembre 2005) 230 pp. 
G. Terenna y F Vannozzi (eds.). La collezione degli strumenti di fisio-
logía, Siena, Centro servizi di Ateneo tutela e valorizzazione anti-
co patrimonio scientifico senese, 2006, 126 pp. 
B. Zanobio, Carte del Medicinska Nobelkomitén concementi il conferi-
mento del premio a Gamillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal (1901-
1906), Milán, Universitá degli studi di Milano, 2001, 329 pp. 

Los Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija tienen por objeto 
los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre 
todo en el contexto de la civilización occidental. 
Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investiga-
ciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias. 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores envia-
rán su colaboración por correo electrónico a la redacción. Cada 
número se cierra en la pr imera semana completa de septiembre. 
Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e inglés de 
una extensión máxima de cien palabras así como las palabras clave 
que estime oportunas el autor o la autora. 
En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se 
utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes. 
Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con 
el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la 
obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utiliza-
rá la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los 
títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el 
número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando 
se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la prime-
ra vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas. 
El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparece-
rá al final de la colaboración. 
La redacción acusará recibo de los originales, que serán someti-
dos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo 
asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de 
modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la 
redacción. 
Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que 
podrán ser recensionadas. 
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BIBLIOTECA 
1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805) 
Estudio preliminar de José Luis Peset 
Edición de Diego Navarro 
2. La investigación en la universidad 
Edición de Carmen Merino 
3. Orientalismo y nacionalismo español 
Aurora Riviére 
4. El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en 
la universidad contemporánea 
Manuel Martínez Neira 
5. Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia 
Daniel Comas Caraballo 
6. La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y 
continuidad 
Carolina Rodríguez López 
7. Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado 
de Carlos III 
Ramón Aznar i García 
8. Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuítas de 
América 
Enrique Villalba Pérez 
9. Archivos universitarios e historia de las universidades 
Edición de José Ramón Cruz Mundet 
10. Z/z enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano 
Peset 
Edición de Adela Mora Cañada 
W. La Universidad española 1889-1939. Repertorio de legislación 
Manuel Martínez Neira, José M.^ Puyol Montero y Carolina 
Rodríguez López 
12. Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de 
Madrid 
Edición de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López 
13. Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal 
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo 
14. Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las cate-
drales en la Castilla medieval 
Susana Guijarro González 
Filosofía para la Universidad, Filosofi'a contra la Universidad 
(de Kant a Nietzsche) 
Edición de Faustino Oncina Coves 
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